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ス』の特徴―『専門特化型』データベースの有用性―」（じんもんこん 2011年 12月 11日，於龍谷大学）お
よび中野真樹・渡辺由貴「国立国語研究所『日本語研究・日本語教育文献データベース』の有用性」（NINJAL































図 1　本データベースのなりたち 図 2　本データベースの構成
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表 1　図 5掲載のリファレンスデータベースの特長 9





JDreamII ― 約 6000万件 他機関からの情報 一部有
CiNii Articles ― 約 1500万件 他機関からの情報 一部有





49万 9千件 独自（国文学研究資料館） なし
教育研究論文索
引・検索 有（教育学） 約
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Th e Utility of the “Bibliographic Database of Japanese Language Research” 
Compiled by the National Institute for Japanese Language and Linguistics
NAKANO Makia　　　WATANABE Yukib
abAdjunct Researcher, Center for Research Resources, NINJAL [–2012.09]
Abstract
Currently, various reference databases are being constructed and utilized to search for and refer to 
published research. In 2011, the National Institute for Japanese Language and Linguistics went 
online with its “Bibliographic Database of Japanese Language Research,” which covers literature 
in the fi elds of Japanese language and Japanese-language teaching. Such databases, focusing 
on particular fi elds and incorporating information carefully selected by experts, complement 
the comprehensive databases that cover a wide range of academic disciplines, and should play 
a signifi cant role in the future, both in the specifi c development of reference databases and in 
academic endeavors in general.
Key words:  reference database, specialized databases, studies in the Japanese language, studies in 
the Japanese-language teaching, “Bibliographic Database of Japanese Language Research”
